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 „Az Úr a földből buzogtatja az orvosságot 
 és az okos nem veti meg azt.” 
 Sirach 38,4 
1. Bevezetés 
A Lamiaceae kb. 200 nemzetséget és 3500 fajt magában foglaló növénycsalád. A 
tisztesfű (Stachys) nemzetség 300 fajból áll. Ez az ajakosak harmadik legnagyobb rokonsági 
köre. Ausztrália, Új-Zéland és az arktikus tájak kivételével az egész Földön elterjedtek. 
Különösen nagy a fajok száma a mediterránban, Kelet Európában, a Fokföldön és Chilében. 
Közép-Európában 10 faj él. Az egyéves vagy évelő lágyszárú növények virágainak színe 
világos bíbor, sötét rózsaszínű, sárga vagy fehér.  
Néhány faj hazánkban is megtalálható. A St. officinalis L. Európában, így 
Magyarországon is fellelhető. A St. alpina L. az árnyékos helyeket kedveli, az üde gyertyán-
és bükkelegyes erdőkben fordul elő. A St. germanica L. száraz gyepeken, legelőkön elég 
gyakori. A St. byzantina L. dísznövényként, a St. grandiflora L. és  St. macrantha (Koch) 
Stearn botanikus kertekben lelhető fel. A St. sylvatica L. a dombvidéki és hegyvidéki övben, 
cserjések és erdei utak mentén, a nyirkos, lombos erdőkben, ligeterdőkben, bozótokban, erdei 
forrásoknál fordul elő. A nedves és vizes, tápanyagokban gazdag, semleges kémhatású agyag-
és vályogtalajokon él. A St. palustris L. Európa nagy részén elterjedt, hazánkban főként 
mocsarak, lápok mentén található. A St. recta L. a száraz, köves gyepekben, sztyeplejtőkön 
gyakori. A St. annua L. Dél-és Közép-Európa nagy részén elterjedt, Észak-Európában 
meghonosodott, hazánkban közönséges növény. Szántókon, tarlókon, főleg kötött talajon 
fordul elő. 
A Stachys nemzetség egyes tagjainak (kivonataik vagy tartalomanyagaik) jelentős 
antibakteriális, antifungális, gyulladáscsökkentő valamint hashajtó hatása van, de hasznosak 
lehetnek oxigénhiány, vese-és májgyulladás esetén is. A Stachys fajokat régóta használják a 
népgyógyászatban ivarszervi daganatok és rákos fekélyek kezelésére is.  
A Stachys fajok a Lamioideae alcsaládba tartoznak, igy illóolajat nyomokban, de 
egyéb szekunder anyagcsere termékeket pl. iridoidokat nagy számban tartalmaznak. 
Szerkezetüket tekintve iridoidjaik általában 9 C atomosak , a C5-ön vagy C6-on OH csoport 
található. Jellemző még a C8-on a metil- ill. acetylcsoport jelenléte is, így a C8 kvaterner 
jellege. Ezen iridoidok nagy többségükben UV fényben nem detektálhatóak, ezért előhívó 
reagens alkalmazása szükséges láthatóvá tételükhöz. Szerkezetük egyszerűnek mondható, 
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 A gyógynövényekben igen gazdag Lamiaceae (kb.:200 nemzetség, 3500 faj) családba 
tartozó nemzetségek családon belüli osztályozásában eltérő a szakemberek véleménye. A 
Stachys nemzetség kémiai vizsgálata és a fajok hatóanyag-mintázatának összehasonlítása más 
Lamiaceae családba tartozó taxonok hasonló adataival hozzájárul a vitatott rendszertani 
kérdések tisztázásához. A vizsgálatra került fajok hatóanyagainak értékelése a fajok 
hasznosíthatóságára vonatkozó információval szolgál. Feladatom az SZTE GYTK 
Farmakognóziai Intézetében a hazánkban honos ill. néhány meghonosítható Stachys faj 
szekunder anyagcsere termékeinek vizsgálata. Mindezek alapján célkitűzéseink voltak: 
• Stachys fajok illókomponenseinek megállapítása 
• iridoidok izolálása és azonosítása a Stachys fajokból 
• egyszerű rutin módszer kidolgozása az iridoid komponensek vizsgálatára 
• hazai Stachys fajok iridoid tartalmának, összetételének és az egyes komponensek 
százalékos arányának meghatározása 
• biológiai hatásvizsgálatuk (antioxidáns és citotoxikus hatás megállapítása) 















3.Anyagok és módszerek 
3.1. Növényi nyersanyag 
A Stachys fajok illó- és nem illó komponenseinek vizsgálatához az MTA Ökológiai és 
Botanikai Kutatóintézet kísérleti területén nevelt, a Balaton és Szeged környékén valamint az 
Őrbottyán határában 2000-, 2001-, 2002- és 2004-ben gyűjtött növényeket használtuk. A 
következő Stachys fajok vizsgálatára került sor: St. officinalis L., St. officinalis subsp. 
betonica L., St. alpina L., St. germanica L., St. byzantina C. Koch, St. grandiflora Host., 
St. macrantha (C. Koch) Stearn, St. palustris L., St. recta L., St. sylvatica L., St. annua L. A 
növények meghatározását és a mintaanyagok katalogizálását néhai Dr Miklóssy Váry Vilmos 
végezte. A növényeket a felhasználásig hűtve tároltuk. Voucher példányok az MTA ÖBKI-
ben és az SZTE Farmakognóziai Intézetben találhatóak. 
3.2. Reagensek és tesztanyagok 
Az analitikai tisztaságú oldószereket a Reanal (Budapest, Magyarország), a HPLC 
tisztaságúakat a Merck (Darmstadt, Németország) szállította. 
3.3. Alkalmazott módszerek 
Illókomponensek meghatározása: A növényekből a VII. Magyar Gyógyszerkönyv J/c 
15. cikkelyét felhasználva illóolajat vizgőzdesztillációval nyertünk. Az illóolajok vizsgálata és 
komponenseik meghatározása NP-TLC kromatográfia (felvitel 25µl), valamint 
gázkromatográfiás GC  (Hewlett Packard GC; HP 5890 SERIES II., FID, 30m x 0,25mm, 
0,25µm  HP-5 kolonna, vivőgáz: N2) GC/MS  (Finnigen GCQ tömegspektrométer, 30m x 
0,25mm, 0,25µm DB-5MS kolonna, vivőgáz: He,) módszerrel történt.  
Iridoidok kivonása és izolálása: St. palustris-t és a St. recta-t CaCO3-al eldörzsöltünk 
(a CaCO3 alkalmazása egyszerű módszer a jelenlévő savak hidrolizáló tevékenységének 
meggátlására.) és metanollal kivontuk. Az izolálás során különböző elválasztástechnikai 
műveleteket alkalmaztunk. Oszlopkromatográfiát (aluminium-oxid illetve poliamid 
állófázison), vákuum oszlopkromatográfiát szilikagél állófázis alkalmazásával. Végső 
tisztítási lépésként fordított fázisú HPLC-t (BST (250 mm, 4 mmm) SI-100 10 C-18 valamint 
LiChrospher RP-18 oszlop). Az elválasztás lépéseit szilikagél rétegen követtük nyomon. A 
további Stachys fajok iridoid komponenseinek kimutatásakor az általunk izolált és 
meghatározott iridoid komponenseket is felhasználtuk.  
 
Szerkezetvizsgálat: Az izolált iridoidok azonosítása fizikai és spektroszkópiai 
tulajdonságaik, elsősorban NMR ( Bruker Avance DRX 400 spektrométer, 400 MHz (1H) és 
100 MHz (13C) spektrumaik alapján történt. 
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4.Eredmények  és értékelésük 
4.1. Gázkromatográfiás meghatározás eredményei 
Az illókomponensek meghatározása a Kováts-f. retenciós indexszámítás, a GC/MS és saját 
adatbázisunk segítségével történt.  
– Az általunk vizsgált fajok mindegyike alacsony illóolaj tartalma miatt a vizgőzdesztilláció 
során n-hexán segédfázist alkalmaztunk. 
– A vizsgált fajok komponensei közül 160 azonosítását végeztük el. Ebből 62 monoterpén, 
98 sesquiterpén ill. magasabb szénatomszámú komponens. Hat olyan mono- és magasabb 
szénatomszámú komponenst azonosítottunk (α-terpinént a St. grandiflora-ban és 
limonenaldehydet a St. officinalis II.-ben, valamint γ-caryophyllent a St. officinalis II.-ben, 
acoradienolt a St. alpina-ban, γ-eudesmolacetátot a St. recta-ban és abietalt a 
St. sylvatica-ban) amelyek csak egy-egy fajban található meg. 
– A 0,1 területszázalék alatti csúcsok értékét nem adtuk meg, csak jeleztük jelenlétét. 
– A monoterpének közül a linalool fordul elő minden vizsgált fajban, de több fajban is 
megtalálható a sabinen, β-phellandren, cis-ocimen komponens is. A sesquiterpenek közül 
a β-caryophyllen található meg a fajok mindegyikében, de a γ-muurolen, a germacren D, 
δ-cadinen, spatulenol, α-cadinol is 1-2 faj kivételével mindegyik illókomponenseként 
előfordul. 
– A monoterpén komponensek közül a legnagyobb %-ban előfordulók: sabinen 12% 
(St. byzantina), 1-octen-3-ol 5.6% (St. recta), β-phellandren 4.8% (St. germanica) linalool 
3.2% (St. recta), trans- pinocamphon 4.8% (St. byzantina), míg a sesquiterpének közül a 
β-caryophyllen 16.5% (St. officinalis ssp. betonica), aromadendren 10.6% 
(St. grandiflora), γ-muurolen 23.5% (St. alpina), γ-curcumen 16.9% (St. grandiflora), 
germacren D 33.1% (St. sylvatica), valencen 46.1% (St. officinalis minta I). 
– A legnagyobb komponensszámot a St. officinalis  minta II-ben  és a St. rectá-ban tudtunk 
azonosítani. ( A St. officinalis I., St. officinalis II., valamint a St. annua I., St. annua II. a 
gyűjtési hely és gyűjtési idő eltérésére utal). 
– Megvizsgált Stachys genus sectioit figyelembe véve az Eriostomum sectio az amelyik 
monoterpéneket a legkisebb számban tartalmazza. A Stachys és Olisia sectiokban pedig a 
monoterpének a legnagyobb számban fordulnak elő. Sesquiterpénekben a megvizsgált 
sectió fajok közül a Betonica a leggazdagabb, de említést érdemel még Olisia és Stachys 
sectio is akár komponenseik számát vagy mennyiségét tekintjük.  
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– Az illókomponensek meghatározása mellett azonosítottunk alkánokat, alkéneket, 
aldehideket, ketonokat, zsírsavakat, monoterpén és sesquiterpén hidrokarbonokat és 
oxidált formáikat, diterpéneket. 
– A Stachys fajok közül a St. germanica, St. grandiflora,és St. macranta illóolajának 
vizsgálatára elsőként közöltünk adatokat. 
– A Stachys fajok vizsgálata során nem találtunk olyan illókomponenst, amely más 
Lamiaceae fajokban ne fordult volna elő. 
 
4.2. Iridoid izolálás eredményei 
– Munkánk során összesen12 iridoidkomponenst izoláltunk és azonosítottunk. 
– A fizikai és spektroszkópiai adatok alapján a stah-1 anyagunk aukubin, a stah-2 anyagunk 
a harpagid, stah-3 acetilharpagid, stah-4 ajugozid a stah-5 6-epi-acetilharpagid a stah-6 
mioporozid és a Stah-7 harpagozid. A stah-8 a stah-2- vel, a stah-9 a  stah-1-el, a stah-10 a 
stah-3-al, a stah-11 a stah-4-el és a stah-12 izolált anyagunk a stah-7-el azonos. 
– A St. palustris-ból először izoláltunk aukubint, harpagozidot és mioporozidot. Ezek 
mellett harpagid, acetilharpagid, 6-epi acetilharpagid és ajugozid izolálását és azonosítását 
végeztük el. 
– A St. recta-ból harpagidot, acetilharpagidot és ajugozidot izoláltunk és azonosítottunk, 
valamint először izoláltunk aukubint és harpagozidot.  
– A St. officinalis-ból  harpagid, acetilharpagid, aukubin mellett ajugozid és harpagozid is 
kimutatható. 
– A St. sylvatica-ból ajugozidot harpagozidot és harpagidot  tudtunk kimutatni.  
– St. grandiflora-ból aukubin, harpagid, acetilharpagid, ajugozid kimutatása történt. Az 
általunk vizsgált Stachys fajok közül egyedül ebben tudtuk kevés katalpol jelenlétét 
elsőként igazolni. 
– A St. macranta-ból harpagid volt kimutatható. 
– A St. alpina NP-TLC és RP-HPLC kromatogramján az aukubin és harpagid látható. 
– St. byzantina aukubint, harpagidot és ajugozidot tartalmaz 
– St germanica-ban harpagid és harpagozid jelenléte mutatható ki. 
– A St. annua-ban iridoid jelenlétét nem tudtuk igazolni. 
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Stachys palustris 
10g CaCO3 30g Ca CO3
Kivonás 1600ml MeOH Kivonás 6500ml MeOH 
Oszlop 1 (Al2O3?35g) Oszlop 1 (AL2O3?380g) 
500ml H2O  650ml H2O












































4.3. Egyszerű rutin módszer kidolgozása az iridoidok vizsgálatára 
5g friss növényből (St. palustris) vizes kivonatot készítettünk. Kiráztuk ultrahangos 
rázógépen 3 × 15 percig CaCO3 jelenlétében 25 ml vízzel. A kivonatot Al2O3 oszlopon 
engedtük át. Az egyesített szürleteket bepároltuk (0,15 g) és 2 ml metanol:víz / 8:2-ben 
felvettük és NP-TLC és RP-HPLC vizsgálatoknak vettük alá. A vizes kivonást alkalmaztuk a 
további vizsgált Stachys fajok iridoidkomponenseinek kimutatására szolgáló TLC, 
TLC/denzitometria és HPLC kromatográfiás módszerekhez. A módszer előnye a 
reprodukálhatósága, de a vizes kivonat eltartása csak -20oC-on lehetséges. 
 
4.4 TLC/denzitometria eredményei 
A TLC/denzitometriás  (Shimadzu CS-9301 PC, λ=540 nm) vizsgálattal értékeltük a 
vizsgált fajok szár, levél és virág részében az iridoidok százalékos akkumulációját. 
– acetilharpagid a St. officinalis virág (0,78%)  és szár (0,70%) részében található meg a  
legnagyobb százalékban 
– harpagozid legnagyobb százalékban a St. officinalis levél (0,51%) és virág (0,43%) 
részében mutatható ki 
– elsőként igazoltuk katalpol jelenlétét a St. grandiflora-ban. A Stachys fajokban katalpol 
kimutatására irodalmi adatokat nem találtunk 
– aukubin a St. officinalis levél (0,43%) és a St. recta virág (0,42%) részében található a 
legmagasabb százalékban 
– harpagid a St. recta szárában (0,58%) és a St. grandiflora virág (0,84%) részében 
halmazódik fel a legnagyobb százalékban 
– ajugozidot az általunk vizsgált Stachys fajok szár és virág részében találtunk nagyobb 
százalékban. 
– nem tudtuk iridoidok jelenlétét igazolni a denzitometriás mérés során a St. annua-ban 
vizsgálataink összhangban vannak a Bentham-féle rendszer Lamioideae alcsaládra 
vonatkozó megállapításaival, amennyiben a megvizsgált fajokban – hasonlóan más ezen 








5. A Stachys fajok és tartalomanyagainak biológiai hatásvizsgálata 
5.1 Stachys fajok antioxidáns hatásvizsgálata  
A gyógynövények, illetve fitoterápiás készítmények között nagy számban találunk 
olyanokat, amelyek klasszikus terápiás felhasználását a növényi polifenolok antioxidáns 
hatása révén lehet magyarázni. Hat Stachys faj, a Stachys officinalis, St. annua, St. recta, 
St. macrantha, St. alpina és a St. sylvatica antioxidáns hatását vizsgáltuk enzimfüggetlen 
lipidperoxidációs rendszerben. Enzimfüggetlen lipidperoxidációt szarvasmarhaagy-
homogenizátumon in vitro teszteltük. Meghatároztuk UV spektroszkópiai módszerrel: 
hidroxifahéjsav-származékokat Arnow szerint, beleértve a flavonoid- tartalom 
meghatározását is Glasl módszerével, valamint a polifenolos vegyületek meghatározása 
Ph. Eur. 4. szerint. Az R2 értéke a galluszsavban és pirogallolban kifejezett összpolifenol 
tartalomnál a legmagasabb, ez alapján feltételezzük a vizsgált Stachys fajokban az 
antioxidáns hatásért a cserzőanyagok a felelősek. 
 
5.2. Stachys fajok és iridoid komponenseinek citotoxikus aktivitása 
Az általunk vizsgált Stachys fajok közül a St. recta-t, St. officinalis-t a népgyógyászatban 
felhasználták ivarszervi daganatok esetében. A Magyaroszágon honos és meghonosítható 
fajok és a belőlük izolált irodoid komponensek közül az alábbiak vizsgálatát végeztük el: 
St. officinalis, St. grandiflora, St. byzantina, St. germanica, St. sylvatica, St. annua, St. recta, 
St. palustris, és St. alpina, az izolált komponensek közül az aukubin, harpagid, harpagozid, 
acetilharpagid, 6-epi acetilharpagid és az ajugozid. Vizsgálatainkat in vitro végeztük A431-
bőrkarcinoma, MCF7-emlőkarcinoma, HeLa-cervix carcinoma sejteken. Legelső lépésként a 
vizsgált fajokat szervenkénti bontásban néztük. Megállapítottuk, hogy a fajok közül a 
St. recta szár kivonata mindhárom sejtvonalon, a St. palustris szára a HeLa és MCF7 
sejtvonalon, míg a levél és virág kivonata, valamint a St.germanica virág és a St. byzantina 
szár kivonata az MCF7 sejtvonalon 10µg/ml higításban mutatott 25% feletti hatást. Két 
komponens az aukubin a HeLa sejtvonalon , a harpagid pedig az A431 és HeLa sejtvonalon 
90µg/ml   koncentrációban mutatott 50% feletti citotoxikus aktivitást. Az aukubin az A431 és 
MCF7, a harpagid pedig az MCF7 sejtvonalon 40% feletti citotoxikus hatást mutatott 







6. Az izolált vegyületek kemotaxonómiai jelentősége 
A Stachys nemzetséget Bentham a Stachydeae tribusba sorolja. Ez a tribus teljes 
egészében részét képezi az Erdtman által alkotott Lamioideae alcsaládnak. Egy harmadik 
rendszerező, Briquet azonban a nemzetséget egy olyan önálló alcsaládba sorolja (subfamily 
Stachyoideae), mely a másik két rendszerező beosztásával csak részben egyezik. A Stachys 
nemzetség kémiai vizsgálata, így saját vizsgálataink is megerősíteni látszanak nemcsak az 
Erdtman és Bentham féle felosztás szerinti elhelyezését  a nemzettségnek, hanem jó egyezést 
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